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50 cm3、１サイクルに要する時間は約 5 分（オイル押し出
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により、2012 年 3 月 1 日～5 日にかけて相模湾にておこ
なった。 
Fig. 5 は海面に浮上して GPS 測位とイリジウム通信を
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Fig. 3 Photo of Tsukuyomi 
～1.5 m 程度であったが、安定した GPS 測位とイリジウ
ム通信が行えることを確認した。 
今回は初めての海洋実験であるため、亡失対策として
500m の細径ロープ（スーパーコード S-20: ハヤミ工産
（株））をツクヨミに接続した（Fig. 6）。細径ロープは
ケブラー繊維の周辺をポリエステル繊維で保護したもの









































1 Left-hand 22.8 -0.14 
2 Right-hand -21.6 0.48 
3 Left-hand 23.1 -0.79 
4 Right-hand -22.8 1.36 
 
Fig. 5 Photo of Tsukuyomi floating on sea surface 
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Fig. 8 Another example of measured data when Tsukuyomi 
































Fig. 7 An example of measured data when Tsukuyomi was 
descending straight. 
